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Rédaction
1 Cette étude aborde la question du statut syntaxique des compléments d’objet « nus » en
persan  moderne,  qui  ne  manifestent  pas  les  mêmes  propriétés  syntaxiques  et
sémantiques  que  les  objets  déterminés  ou  ceux  accompagnés  du  morphème  râ.
Différentes analyses,  allant jusqu’à l’incorporation de ces compléments au verbe pour
former  une  nouvelle  unité  lexicale,  ont  été  proposées  pour  rendre  compte  de  leurs
propriétés particulières. Après avoir examiné les analyses antérieures, l’A. propose une
analyse faisant appel aux trois notions suivantes : a. la distinction entre les noms et les
syntagmes nominaux en tant que constituant, b. le « poids » relatif des constituants, c. la
hiérarchie d’accessibilité des fonctions grammaticales.
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